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ми і саме колектив стає основою прийняття більшості рішень.
Участь у дискусії дозволяє одночасно побачити як багатоваріант-
ність вирішення проблеми, так і віднайти найоптимальніше рі-
шення.
Під час проведення дискусії викладач здійснює роль спостері-
гача, арбітра, за необхідності направляє дискусію в потрібне рус-
ло, додатковими запитаннями стимулює пасивних студентів,
спонукає їх до дискусії. В кінці заняття викладач підбиває підсум-
ки дискусії, узагальнює отримані результати, вказує на недоліки
та помилки, які були допущені студентами, відмічає найбільш
активних учасників дискусії.
Використання активних методів навчання сприяє розвитку та
саморозвитку особистості, розвитку різноманітних здібностей та
талантів у студентів, їх прагнення до безперервного самовдоско-
налення. Дозволяє активно здійснювати процес інтелектуального
розвитку особистості та підвищувати її конкурентоспроможність
на ринку праці.
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РОЛЬОВІ ІГРИ ТА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ
Методами глибокого засвоєння знань, підвищення інтересу та
активності студентів виступають ділові та рольові ігри на занят-
тях.
Розглядаючи рольову гру як навчальну діяльність, слід врахо-
вувати, що гра має глибокі історичні корені в народних традиціях
і є природною формою навчання людини, формою пізнання світу,
осмислення оточуючої діяльності, пристосування мінливих умов
життя — тому вона повинна будуватись і розвиватись відповідно
до законів органічної природи.
Гра, як вид людської діяльності, яка моделює чи відтворює за
аналогією з реальною діяльністю уяву, має низку особливостей і
відмінностей від діяльності реальної. Справа в тому, що резуль-
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тат ігрової діяльності є не межою, а засобом навчання і форму-
вання компетентністних рис студента. Однак наявність цікавої
мети посилює інтерес і активність її учасників, сприяє створенню
позитивного емоційного фону. Гра в будь-яку мить може бути
перерваною за бажанням учасників, можна почати спочатку у но-
вому варіанті — ця особливість знімає страх перед помилкою,
внутрішньо розкріпачує студента. Якщо єдність імпровізації та
регламентації дій учасників гри не порушується, то у студента
створюється враження природності, невимушеності поведінки в
навчальних ситуаціях. У грі міститься можливість задоволення
(в уявній діяльності) нереалізованих потреб студента. Гра дає
змогу набути внутрішню свободу, звільнитися від «відповідаль-
ності за вчинок» оскільки в процесі гри відбувається, певною мі-
рою, перевтілення учасника гри в образ. У процесі гри у студента
формуються не тільки компетентністні риси, що зв’язані із здо-
буттям відповідних знань та вироблення алгоритму їх застосу-
вання, а розвиваються такі риси, як суспільна активність, ініціа-
тива, формуються організаторські здібності, такі важливі
моральні якості, як принциповість, взаємна вимогливість, особи-
ста відповідальність за доручену справу тощо.
Сучасний стан вищої школи і тенденції її розвитку висувають
одним із завдань проходження студентами школи наукових пошу-
ків і наукового мислення. Нові завдання дедалі більше вимагають
залучення студентів до занять наукою в творчому плані. Дослід-
ницькі роботи мають за мету навчити студентів проводити само-
стійну роботу із застосуванням наукових теоретичних та експери-
ментальних методів. Особиста участь студентів у дослідженнях
привчає їх до самостійних пошуків і допомагає ґрунтовно прогно-
зувати розвиток вибраної наукової царини. Існують й інші форми
студентських дослідницьких робіт, такі як участь у наукових гурт-
ках, ініціативних пошукових групах тощо. Важливо також залуча-
ти студентів до участі у суспільно-політичному житті вузу, міста,
держави. З цією метою необхідно більш широко використовувати
засоби масової інформації у поширені нових, прогресивних ідей,
результатів наукових досліджень студентів та їх наставників.
Вказати на певні моменти формування професійних компетен-
цій у студентів, слід зазначити, що вдосконалюючи процес на-
вчання студентів, необхідно підвищувати рівень власних мето-
дик, використовуючи досвід колег, вивчення якого повинно від-
буватися постійно в процесі науково-педагогічної діяльності,
а також працювати над підвищенням особистої майстерності,
оскільки вдосконаленню та самовдосконаленню немає меж.
